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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión 
y Procesos de exporta fácil en la  empresa pública de SERPOST S.A. en el 
distrito de los Olivos, 2015,” con la finalidad de determinar la relación entre la 
gestión y el procesos de exporta fácil en la empresa pública de SERPOST S.A. 
en el distrito de los Olivos,  en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Licenciada 
en Negocios Internacionales. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre Gestión 
y Procesos de exporta fácil en la  empresa pública de SERPOST S.A. en el 
distrito de los Olivos, 2015, para el desarrollo de la tesis se utilizó la Teoría de 
procesos administrativos y la teoría del caos en la gestión de procesos para las 
variables gestión y proceso de exporta fácil, respectivamente. El tipo de 
investigación fue de tipo descriptivo correlacional, aplicada mediante el tipo de 
diseño no experimental, tipo transeccional. La población estuvo conformada por 
35 trabajadores del centro postal de la empresa SERPOST S.A de los cuales se 
tomó una muestra de 30 de acuerdo a la fórmula de Krejcie & Morgan. La técnica 
utilizada para el recojo de los datos fue la encuesta, para cual se utilizó un 
cuestionario certificado mediante un juicio de expertos y una prueba piloto. Para el 
proceso de los datos, se ingresó los datos a una hoja de cálculo para luego 
importarlo al programa SPSS, y así efectuar la estadística descriptiva, el contraste 
de hipótesis y las correlaciones. Los resultados obtenidos fueron que una buena 
gestión , genera un buen proceso de exporta fácil ; sin embargo, según la prueba 
de chi – cuadrado se concluyó que no existe relación entre gestión y proceso de 
exporta fácil de la empresa pública de SERPOST S.A. en el distrito de los Olivos, 
2015, pero, entre estas variables, existe una correlación relativamente débil e 
inversa. 
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This research aimed to determine the relationship between management and 
processes easily exported public company SERPOST S.A. in the district of Olives, 
2015, for the development of the thesis Theory administrative processes and 
chaos theory in the management process variables for process management and 
easy, respectively exports we were used. The research was correlational 
descriptive, applied by the type of non-experimental design, transversal. The 
population consisted of 35 workers in the postal business center SERPOST S.A of 
which a sample of 30 according to the formula Krejcie & Morgan was taken. The 
technique used for the gathering of data was the survey, for which a certificate 
questionnaire was used by an expert opinion and a pilot. For data processing, data 
is entered into a spreadsheet and then import it into SPSS, and thus perform 
descriptive statistics, hypothesis testing and correlations. The results were that 
good management, a good process generates easily exported; however, 
according to the chi - square was concluded that there is no relationship between 
process management and easy export of public company SERPOST S.A. in the 
district of Olives, 2015, but among these variables, there is a relatively weak and 
inverse correlation. 
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